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ABSTRAK 
 
ASPEK KEPRIBADIAN TOKOH UTAMA PADA NOVEL SEPATU TERAKHIR 
KARYA TONI TEGAR SAHIDI DENGAN TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA 
BESERTA IMPLEMENTASINYA DI SMA 
Nurhidayati, A 310 100 153, Jurusan Pendidikan, Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 108 halaman. 
 
 
Tujuan penelitian (1) mendeskripsikan struktur yang membangun novel 
Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi, (2) mendeskripsikan aspek kepribadian 
tokoh utama dalam novel  Sepatu Terakhir  karya Toni Tegar Sahidi dengan 
tinjauan psikologi sastra, (3) mendeskripsikan implementasi pengajaran sastra 
dalam novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi dengan tinjauan psikologi 
sastra. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian 
ini adalah aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Sepatu Terakhir karya 
Toni Tegar Sahidi. Data dalam penelitian berupa wacana yang berkaitan dengan 
objek penelitian dalam novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi. Sumber 
data primer dalam penelitian adalah teks novel Sepatu Terakhir. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Validitas data 
menggunakan trianggulasi teori. Teknik analisis data menggunakan metode 
pembacaan heuristik dan  hermeneutik. Hasil analisis aspek kepribadian tokoh 
utama pada novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi, peneliti menemukan 
lima Aspek kepribadian pada tokoh utama yakni: (1) Bertanggung Jawab , (2) 
Pemaaf, (3) Dermawan, (4) Bekerja keras, (5) Menghargai, dan (6) Agresif. 
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